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Daim Ntawv Qhia Txog Raug Pa Roj Carbon Monoxide Lom 
 
Qhov teebmeem yog dabtsi?  
Pa roj Carbon monoxide, lossis CO, yog ib yam pa roj uas tsis muaj ntxhiab, tsis muaj xim uas muaj 
peevxwm ua rau mob hnyav tamsim thiab tuag taus. Pa roj carbon monoxide yog muaj nyob xyaw cov roj 
uas tawg taus, xws li cov uas tawm hauv cov tsheb thiab truck, tej lub cav me uas siv roj av, qhovcub ua 
noj, teeb moos soos, cov thee thiab taws uas rauv, thiab cov roj siv rau qhovcub ua noj thiab heat kom 
sov tsev. Cov pa roj carbon monoxide no yog tawm ntawm lub chaw chiv los tauv rau tej qhov chaw uas 
tsis dim pa lossis dim pa tsis txaus. Cov neeg lossis tsiaj uas nyob rau lub chaw auv li no yuav raug cov pa 
no lom thaum lawv nqus los rau lawv lub cev. Tej yam uas yuav paub tias yog raug pa roj carbon 
monoxide lom yog dias taubhau, kiv taub hau, nkees nkees, xeev siab yuav ntuav, ntuav, ntxhia hauv 
siab, thiab tsis meej pem. Yog nqus tau cov pa roj carbon monoxide no ntau yuav ua rau tus neeg ntawd 
feeb tsis meej thiab tuag taus. Yog tsis paub tias raug cov pa roj carbon monoxide lom no ces yuav tshuaj 
tsis tau vim nws mob muaj ntsi xws li lwm yam kev mob nkeeg thiab. Cov neeg uas tsaug zog lawm lossis 
raug lom ntau lawm muaj peevxwm tuag taus vim cov pa roj carbon monoxide no lom lawv ua ntej lawv 
pib mob li hais saum no.  
 
Leejtwg yog tus yuav raug?  
Txhua leej tibneeg thiab tsiaj puavleej muaj feem yuav raug cov pa roj carbon monoxide lom no. Qee pab 
neeg xws li -- cov menyuam hauv niam plab, menyuam mos liab, thiab cov neeg muaj mob plawv, ntshav 
tsis txaus, lossis muaj mob rau kev ua pa --yuav yog cov uas raug sab dua. Ib lub xyoos twg, tibneeg 
Amelikas coob tshaj 500 leej raug tuag los ntawm qhov tsis paub tias yog cov pa roj carbon monoxide 
lom, thiab muaj coob tshaj li 2,000 leej yog txhob txwm muab los siv lom lawv tus kheej kom txov lawv 
txojsia.  
 
Puas muaj peevxwm tiv thaiv tau?  
Tau, Koj muaj peevxwm tiv thaiv kom txhob raug pa roj carbon monoxide lom los ntawm qhov uas koj ua 
tej yam yooj yim li no: 
• txhua yam uas taws-roj yog nruab meej, tu zoo, thiab nws yeej ua haujlwm zoo; 
• qhovcub sov tsev, taub dej kub, thiab cav ziab khaub ncaws uas siv roj yuav tsum raug kuaj txhua 
xyoo los ntawm cov neeg txawj kho yam ntawd; 
• lub qhovcub rauv taws hauv tsev thiab lub raj hlau yuav tsum tau muab ntxuav thiab tshuaj xyuas 
txhua lub xyoo; 
• cov cav taws sov uas siv-roj es tsis muaj chaw dim pa mas tsuas yog siv thaum uas muaj neeg saib 
xwb thiab cov qhovrooj thiab qhovrai ntawm chawv ntawd yuav tsum qhib kom dim pa; 
• lub raj cua hauv tsheb yuav tsum ib sij kuaj ib lwm kom pom tej qhov puas; thiab 
• cov raj cua nram qab tsheb yuav tsum ib sij kuaj kom txhob muaj dau txhaws lub qhov no thaum caij 










Nco ntsoov:  
1. tsis txhob siv lub qhovcub ua noj lossis qhovcub ci nqaij los taws kom sov tsev ib zaug li;  
2. tsis txhob siv lub qhovcub rauv thee ci nqaij, hibachi, teeb moos soos, lossis lub qhovcub ua noj thaum 
mus pw hauv zoo los taw rau hauv tsev, tsev ntaub, lossis tsheb camper ib zaug li;  
3. tsis txhob siv lub cav ntswj fai fab, lub cav ntswj dej kom muaj zog, lossis lwm yam cav uas siv-roj av 
hauv koj lub qab daus, nkas-las, lossis lwm qhov chaw uas muab xov lawm ib zaug li, txawm yog tias 
cov qhovrooj lossis qhovrais qhib lawm, tshwj yog cov neeg paub lub cav ntawd tuaj dho meej thiab 
muaj chaw dim pa;  
4. tsis txhob tiv cav tsheb, cav ntswj fai fab, cav ntswj dej muaj zog, lossis lwm yam cav uas siv-roj av 
rau sab nraum zoov uas ze tej lub qhovrai lossis qhovrooj uas cov pa ntawd yuav nkag tau los rau tej 
lub chaw tsis dim pa sab hauv tsev ib zaug li; 
5. Tsis txhob tiv cav tsheb cia rau tej lub chaw tsis dim pa lossis dim pa mentsis, xws li lub nkas-las uas 
xov phabntsa ib zaug li.  
 
Kev kawm kom paub yog txoj hauv kev los tiv thaim kom txhob raug cov pa roj carbon monoxide lom. Tej 
zaum uas raug lom es tsis paub, yog vim tus neeg ntawd tsis paub tias twb muaj cov pa roj carbon 
monoxide no ntau lawm lossis txhub xyaw cov pa nws nqus los ua pa ntawd. Kev yuav ntsuas tau cov pa 
roj carbon monoxide no hauv tsev yog ib yam yooj yim thiab pheej yig; muaj ob peb hom alarm pheejyig 
uas ntes tau cov pa roj carbon monoxide no. Npaj dai cov alarm uas ntes tau cov pa roj carbon monoxide 
rau txhua theem hauv koj lub tsev thiab hauv koj cov chav txaj pw. 
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